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既損傷円形鋼製橋脚の補修に関する研究
Study on Repair of Damaged Circular Stel Pier 
今中明子¥青木徹彦T¥鈴木森晶tt
Akiko 1地N雌A，Tetsuhiko AOKI， Moriaki SUZUKI， 
τms paper desαib巴Sめoutexper加lentand numericaI analysis to inv巴stigatean elasto・plasticbehavior and ωevaluate for 
repaired cirω~ar st∞:lpi臨.Hyogoken-nanbu e紅白quak巴in1995， many sωdies about 組問国1and ductility of cirα.I1ar stel 
piers has b悶 1∞nducted.Howev問 therepa註meth吋 ofdamaged cir叫征stelpiers which have buc凶ngand/or明 ck，is 
not standardiz.ed. It is not also叩伺fi叫lyhow much the reaction force has remained for damagl吋 circularstel piers. 
In血isstudy，出erepairm巴thodis proposed出atIS悶 iyre仕o:fitfor damaged cirα11ar stel pier aft巴:rseveral白地quak己s.
And :five test pi巴αswhich have elephant foot bulge damage血thebottom of∞11umns ar巴民pair，吋.Additionally， cyclic 
loading回:tsare performed which is鉛m巴asprevious tests. Mor，ωver， it isimpo由ntto evaluate exact remain reaction force 
for a cir印 l紅釣∞:1pier， inorder ωinvestigate the damage levels加d吐leneαssi勿of民pair.百le詑:fore，remain reaction fOflα 







































































































































Rt=日記_v2) 、 ? ? ? ???， ，?、 、
入4JE (2) 
ここで，R:鋼管断面の板厚中心判圭，t鋼管の板厚， σy


























最大座屈量 最大座 平均座屈高 座屈領域
削:mm) 屈断面 hぽmm) hreg(mm) 
PR-RIB 20.9 C 1但.9 205 
PR-CRN 20.0 C1 1185 240 
PR-CRNRIB 43.1 c5 77.9 174 
PR-CY05D 21.8 C 112.2 234 



















PR-RIB 1550 15.49 
PR-CRN 17.73 18.35 
PR-CRNRIB 10.但 10.83 
PR-CY05D 13.17 14.31 
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αP C_αM 
m ¥ 51.0 
Pu ' My{l-αP/ PE) 
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ここで， α:安全率(=1.14)， Cm :等価モーメント修正係数




























































































適 用 応力在達タイプ 座回拘束タイプ 鋼管柱
ヤング係数E(GPの 203 208 205 
降伏応力σy(MPa) 277 411 判。
降伏ひずみ Ey(%) 0.165 0.269 0.215 
ポアソン比V 0.27 0.26 0.29 
ひずみ硬化係数民 (GPの 358 4.98 2∞ 
ひずみ硬化開始ひずみ εは(%) 2.06 1.94 3.04 
最大応力 σu小-1Pa) 417 560 497 
最対t、力時ひずみ Eu(%) 18.3 14.1 18.2 
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表-6 圧縮強酷措録音果







圧縮強度 PR-CRN 645 
32.8 
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Hy δy K牟=H/δy Hy δ y ピ=H/oy
但吋 (m叫 但'f/mm) 加勺 (mm) 。剖jmm)













(b) PR-RIB (c) PR-CRN 
1000 1000 1000 
500 500 500 
〆'句、 f旬、r-o、
2: 2: 2: 
d 0 と~ 0 さ O
コ= コ= コ=
-500 -500 -500 
1ー000 -1000 -1000 
2ー00 1ー00 。 100 200 -200 -100 。 100 200 -200 -100 。 100 200 
(d)δPR-(CmRmN) STR 
。(mm)
(e) PR-CYO. 5D 
図-8 水明苛重一水平蓋世履歴曲錦
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表-8降{わk平荷重，降{わk平変位およZ洞l肱値(実験(iID
。牟 Hy 本 ピ=Hy*!δJ
供試体名
y 
(mm) 加。 αN!mm) 
PR-NEW 
(新品時)
19.8 429 21.7 
PR-R田 14.6 4却 28.8 
PR-CRN 15.2 434 28.6 
PR-CRNSTR 15.4 451 29.3 
PR-CY05D 15.4 345 22.4 














































HJ 8噂 h' EI 供試体名 y 
α問 (mm) (mm) 側 "mmう
PR-RIB 645 22.4 3452 3.94E+1l 

















































s =Hy* 1Hmax* 愉
H ____I'.H'¥ =αxH ax(N) 








H四本凪国側$ μ91μ例*加。 μ95 
PR-NEW 
(新品時)
712 2.2 0.85 1.∞ 
PR-R田 812 1.8 0.97 0.80 
PR-CRN 863 1.7 1.03 0.77 
PR-CRNSTR 941 2.6 1.12 1.19 
PR-CY05D 7回 3.2 0.93 1.45 






































































































































































































O. 4 I 0.4 
0.2 I 一一一一一一一O. 2 ト…一一ー←一一一一一一一一一。 。
載荷ループ数


































PR-RIB 。× ム × 。
PR-C悶 。× ム 。 ム
PR-C悶STR ム 。。。 ム
PR-CYO.5D 。。。 ム 。
PR-CYl. OD 。。。 × × 
(a) PR-CYO. 5D (b) PR-CY1. OD 
写真一1供試体損倒克兄(座間旬束タイプ〉
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